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В статье отмечены особенности, важное значение и сущность права на социальное обеспечение 
в качестве средства выплаты гражданам, полностью или частично потерявшим трудоспособ-
ность, соответствующих государственных пособий, необходимых для удовлетворения их матери-
альных потребностей и для осуществления других мер организационно-правового характера, а 
также в качестве важнейшего условия достойной жизни человека, со ссылкой на мнения известных 
ученых-юристов в этой области дано научно-обоснованное толкование социального обеспечения как 
реальное социальное явление. В статье подробно проанализировано современное состояние и тен-
денции развития законодательства Азербайджанской Республики в сфере социального обеспечения, 
выделяя особое внимание вопросу о месте системы социального обеспечения в социально-
направленной политике Азербайджанского государства, детально рассмотрены проблемы, суще-
ствующие в области социального обеспечения, выдвинуты конкретные предложения, направленные 
на решение этих проблем. 
Ключевые слова: право на социальное обеспечение; принципы социального обеспечения; государ-
ственное социальное обеспечение; международно-правовое регулирование социального обеспечения; 
система социального обеспечения зарубежных стран; национально-правовые основы социального 
обеспечения. 
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Право на соціальне забезпечення: зміст та особливості 
У статті відзначені особливості, важливе значення і сутність права на соціальне забезпечення в 
якості засобу виплати громадянам, які повністю або частково втратили працездатність, відповід-
них державних допомог, необхідних для задоволення їх матеріальних потреб і для здійснення інших 
заходів організаційно-правового характеру, а також в якості найважливішої умови гідного життя 
людини, з посиланням на думки відомих вчених-юристів у цій галузі, надане науково обгрунтоване 
тлумачення соціального забезпечення як реальне соціальне явище. У статті детально проаналізова-
но сучасний стан і тенденції розвитку законодавства Азербайджанської Республіки в сфері соціаль-
ного забезпечення, приділяючи особливу увагу питанню про місце системи соціального забезпечення в 
соціально-спрямованій політиці Азербайджанської держави, детально розглянуті проблеми, що іс-
нують в галузі соціального забезпечення, висунуті конкретні пропозиції, спрямовані на вирішення цих 
проблем. 
Ключові слова: право на соціальне забезпечення; принципи соціального забезпечення; державне 
соціальне забезпечення; міжнародно-правове регулювання соціального забезпечення; система соціа-
льного забезпечення зарубіжних країн; національно-правові основи соціального забезпечення. 
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In this article it has been remarked the peculiarities, importance and essence of the right to social securi-
ty as a means of payments to citizens, totally or partially lost the ability to work, the relevant public benefits 
needed to meet their material needs, and implementation other measures of organizational and legal nature, 
as well as the most important decent conditions of life, with reference to the views of the famous legal schol-
ars in this area and scientific-reasonable interpretation of social security as a real social phenomenon. 
Highlighting the emphasis on the place of the social security system in the social-oriented policy of the Azer-
baijan, the current shape and tendencies of development of the legislation of the Azerbaijan Republic in the 
sphere of social security have been analyzed, the problems existing in the field of social security have been 
discussed in detail and specific proposals aimed at solution to these problems have been put forward in this 
paper. 
Key words: right to social security; principle of social security; State social security; international legal 
regulation of social security; social security system of foreign countries; national legal basis of the social 
security. 
 
Постановка проблемы и ее актуальность. 
Право на социальное обеспечение относится ис-
ключительно к системе естественных прав. Дру-
гая сторона актуальности выражается в анализе 
общих и частных аспектов отдельных социаль-
ных прав (трудовых, социальное страхование, 
жилищных и др.), в определении различий в ре-
гулировании этой области. Наличие в указанном 
направлении широкой международной норма-
тивно-правовой базы повышает важность этой 
проблемы. В целом же, регулирование социаль-
ных прав, исследование особенностей на уни-
версальной, региональной и двусторонней осно-
ве, приводит к определению и разрешению су-
ществующих проблем (как теоретических, так и 
практических) в этой области. 
Цель статьи – широкое и комплексное ис-
следование важных отношений в связи с меж-
дународно-правовым регулированием социаль-
ных прав, в том числе право на социальное 
обеспечение. 
Изложение основного материала. 
Е. Е. Мачульская, занимающая аналогичную по-
зицию, считает, что естественные права в це-
лом, и право на социальное обеспечение, в 
частности, отражая общие ценности, создает 
основу для формирования личности человека. 
Отсутствие этого уничтожает личность [14, 
с. 54]. Реализация прав на социальное обеспече-
ние связана с осуществлением других прав, в 
том числе права на обеспечение уровня жизни, 
права на оказание помощи и на охрану семьи, 
материнства и ребенка, а также права на дости-
жение наивысшего уровня физического и пси-
хического здоровья [2, с. 176]. Суть права на 
социальное обеспечение заключается в том, что 
государство гарантирует выделение достаточ-
ных средств для граждан, которые по объектив-
ным причинам (по возрасту, ввиду болезни, ин-
валидности, потери главы семьи, в связи с вос-
питанием детей и в иных случаях, предусмот-
ренных законом) полностью или частично ли-
шены способности и возможности трудиться и 
приобрести трудовые доходы, а также возмож-
ности помочь семье в связи с рождением детей 
и в деле их воспитания [2, с. 175]. Профессор 
Э. Г. Тучкова, говоря о реализации права на со-
циальное обеспечение, вернее, о предоставле-
нии государством права на минимальный уро-
вень жизни, справедливо отмечает, что государ-
ство ни в коем случае не может быть освобож-
дено от обязанности обеспечить достойные 
условия жизни своих граждан [17, с. 81]. 
А. Е. Козлов справедливо отмечает, что сфера 
применения понятия «социальное обеспечение» 
не соответствует его содержанию как конститу-
ционная категория, так как в соответствующей 
конституционной норме речь идет только о ма-
териальном обеспечении. А в действительности, 
социальное обеспечение включает в себя как 
финансы (пенсии, пособия) и натуральные виды 
обеспечения (моторизованные повозки, автомо-
били), так и социально-бытовые услуги (меди-
цинская помощь, профессиональная реабилита-
ция) [12, с. 6]. Г. В. Сулейманова характеризует 
социальное обеспечение, во-первых, как особую 
форму отношений распределения, во-вторых – 
как функцию государства, в-третьих – как кате-
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горию права, составляющую суть субъективных 
прав граждан, в-четвертых – как систему и фор-
му государственного материального обеспече-
ние граждан в старости, в случаях потери кор-
мильца, в том числе при нетрудоспособности и 
в других случаях, в-пятых – как отрасль права 
[16, с. 3]. 
По мнению Е. Е. Мачульской и 
Ж. А. Горбачевой, социальное обеспечение 
представляет собой совокупность обществен-
ных отношений по распределению части 
средств внебюджетных фондов социального 
страхования и средств государственного бюд-
жета с целью удовлетворения потребностей фи-
зических лиц в случае потери трудовых других 
доходов, в том числе из-за отсутствия, по соци-
ально значимым объективным причинам, 
средств прожиточного минимума [15, с. 5-6]. 
М. О. Буянова и другие авторы считают, что со-
циальное обеспечение является формой выра-
жения социальной политики государства, 
направленной на материальное обеспечение 
граждан определенных категорий [6, с. 10; 5, 
с. 7]. 
В зависимости от источника финансовых 
средств различают два вида социального обес-
печения: 1) государственное социальное обес-
печение, осуществляемое за счет средств бюд-
жетов всех уровней, в том числе за счет средств 
внебюджетных социальных фондов; 
2) негосударственное социальное обеспечение, 
осуществляемое за счет средств отдельных 
юридических и (или) физических лиц. В науч-
ной литературе различают следующие принци-
пы: принцип общности социального обеспече-
ния; принцип представления гражданам ряда 
видов социального обеспечения во всех случаях 
потери трудоспособности; принцип обязатель-
ной выплаты средств социального обеспечения 
за счет внебюджетных фондов, государственно-
го бюджета, негосударственных пенсионных 
фондов; принцип соответствия размеров посо-
бий, пенсий и других выплат потребностям 
граждан [5, с. 28]. 
На международном уровне право на соци-
альное обеспечение в качестве прав человека 
впервые признано во Всеобщей декларации 
прав человека 1948 года. Право на социальное 
обеспечение закреплено в статьях 22 и 25 Все-
общей декларации. Статья 22 Всеобщей декла-
рации гласит, что, каждый человек, как член 
общества, имеет право на социальное обеспече-
ние и на осуществление необходимых для под-
держания его достоинства и для свободного 
развития его личности прав в экономической, 
социальной и культурной областях через по-
средство национальных усилий и международ-
ного сотрудничества и в соответствии со струк-
турой и ресурсами каждого государства. Право 
на социальное обеспечение закреплено в статье 
9 Международного Пакта об экономических, 
социальных и культурных правах: участвующие 
в настоящем Пакте государства признают право 
каждого человека на социальное обеспечение, 
включая социальное страхование. Кроме того, 
право на социальное обеспечение закреплено в 
ряде актов, принятых в Европе, в том числе в 
рамках Совета Европы (СЕ). Среди таких актов 
одно из ключевых мест занимает Европейская 
социальная хартия (ЕСХ). ЕСХ, как междуна-
родный договор, охватывающий все аспекты 
социального обеспечения, наряду с правом на 
социальное обеспечение, гарантирует также 
право на социальную и медицинскую помощь, 
право на пользование социальными услугами. В 
Пересмотренной Европейской Социальной Хар-
тии эта специфика расширена и добавлены та-
кие новые права, как, например, право на защи-
ту от бедности и социального насилия. В соот-
ветствии со статьей 12 Хартии, все трудящиеся 
и их иждивенцы имеют право на социальное 
обеспечение [10, с. 175]. 
Среди других важных актов, принятых Сове-
том Европы, следует назвать Европейские кон-
венции «О социальной и медицинской помощи» 
от 11 декабря 1953 г. и «О реализации прав де-
тей» от 25 января 1996 г. Интересно отметить, 
что в Европейской конвенции 1950 года о защи-
те прав человека и основных свобод, считаю-
щейся одним из важных правовых актов, приня-
тых Советом Европы, не предусмотрено право 
на социальное обеспечение. Европейская ко-
миссия и Европейский суд по правам человека в 
ряде своих решений обратили внимание, что 
Конвенция не гарантирует социальные права, 
включая право на государственную финансовую 
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помощь в целях обеспечения определенного 
уровня жизни, право на социальное обеспече-
ние, право на пенсию по старости. Тем не ме-
нее, эти органы встречались с проблемами, свя-
занными социальным обеспечением, возникши-
ми в результате нарушения статьи 6 Конвенции 
(право на справедливое судебное разбиратель-
ство) и статьи 1 (право собственности) Прото-
кола № 1 (1952 года) к этой Конвенции. Так, 
требование конкретного человека о предоставле-
нии ему пенсий и пособий в рамках систем пенси-
онного обеспечения и социального страхования с 
учетом его индивидуальной доли в формировании 
этого фонда и внесенных им взносов может быть 
расценено как право собственности. А это входит 
в сферу действия Статьи 1 Протокола № 1 к Кон-
венции. Кроме того, защита права на социальную 
помощь может быть реализована путем примене-
ния Статьи 3 Конвенции о запрещении обраще-
ния, унижающего достоинство. Суд неоднократно 
подтверждал, что этот пункт (Статья 3) может 
быть применен к жалобам о недостаточности пен-
сий и других социальных выплат. В первый раз 
этот момент нашел свое отражение в решении су-
да по делу «Эйр против Ирландии»: согласно по-
зиции суда, большинство гражданских и полити-
ческих прав, закрепленных в Конвенции «О защи-
те прав человека и основных свобод», «влечет 
правовые последствия социального и экономиче-
ского характера» [11, с. 271-287]. 
В то же время, задача расширения социаль-
ного обеспечения была выдвинута в качестве 
основной цели МОТ. Значение конвенций и ре-
комендаций МОТ в вопросах международного и 
внутригосударственного регулирования соци-
ального обеспечения можно оценить с различ-
ных точек зрения. Во-первых, в этих актах за-
креплены социальные стандарты, уровень кото-
рых, по идее, должен соответствовать законода-
тельствам всех стран. Во-вторых, конвенции и 
рекомендации МОТ способствуют унификации 
(интернационализации) законодательства о со-
циальном обеспечении. Все конвенции и реко-
мендации МОТ в области социального обеспе-
чения можно разделить на две условные группы. 
Первая группа включает в себя акты универсаль-
ного значения. Прежде всего, следует отметить 
Конвенцию № 102 МОТ о минимальных нормах 
социального обеспечения. Этот документ содер-
жит основополагающие нормы о видах, размерах 
и условиях предоставления социального обеспе-
чения. В Конвенции перечисляются 9 видов соци-
альной защиты: медицинская помощь, пособия по 
болезни, пособия по безработице, пенсии по ста-
рости, пособия в случае производственного трав-
матизма и профессионального заболевания, се-
мейные пособия, пособия по беременности и ро-
дам, пенсии по инвалидности и по случаю потери 
кормильца [13, с. 1055]. 
Азербайджанская Республика является чле-
ном МОТ с 1992 года. За это время были пред-
приняты важные шаги по приведению действу-
ющего законодательства страны в соответствие 
к международным стандартам. По количеству 
ратифицированных Конвенций МОТ Азербай-
джан занимает одно из ведущих мест по сравне-
нию с другими странами. Тем не менее, Азер-
байджанская Республика до сих пор не ратифи-
цировала большинство конвенций универсаль-
ной важности, относящихся к сфере социально-
го обеспечения (в частности, Конвенции 
№ № 102, 117 и 157). Однако, в соответствии со 
статьей 25 Генерального Коллективного Согла-
шения, подписанного 2 июня 2001 года между 
Кабинетом Министров Азербайджанской Рес-
публики, Конфедерацией Профсоюзов респуб-
лики и Национальной Конфедерацией предпри-
нимателей, была достигнута договоренность о 
присоединении к конвенциям МОТ № № 102, 
117 и 157 в области социального обеспечения 
[8, с. 100]. 
Статья 38 Конституции Азербайджанской 
Республики называется: «Право на социальное 
обеспечение». Первая часть этой статьи гласит, 
что каждый обладает правом на социальное 
обеспечение. Согласно этой статье, каждый 
имеет право на социальное обеспечение по до-
стижении возраста, установленного законом, по 
болезни, инвалидности, за потерю кормильца, 
потерю трудоспособности, по безработице и в 
других случаях, предусмотренных законом. 
Преамбула к Конституции Азербайджанской 
Республики, статьи 12, 16 и 38 Конституции вы-
ступают в качестве гарантии осуществления 
права на социальное обеспечение. В частности, 
в преамбуле Конституции заявляется намерение 
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народа Азербайджана обеспечить всем достой-
ный уровень жизни в соответствии со справед-
ливым экономическим и социальным порядком. 
В этой связи, особое значение имеют также ста-
тьи 12 и 16 раздела II Конституции (раздел «Ос-
новы государства»). А в первой части статьи 12 
(статьи «Высшая цель государства») обеспече-
ние прав и свобод человека и гражданина объ-
является высшей целью Азербайджанского гос-
ударства. В соответствии со статьей 16 Консти-
туции (статьи «Социальное развитие и государ-
ство»), Азербайджанское государство заботится 
о повышении благосостояния народа и каждого 
гражданина, его социальной защите и достой-
ном уровне жизни. 
Вторая часть статьи 7 Конституции Азербай-
джанской Республики посвящена вопросам 
ограничения государственной власти в стране. 
В этом пункте отмечается, что в Азербайджан-
ской Республике государственная власть во 
внешних вопросах ограничивается только по-
ложениями, вытекающими из международных 
договоров, стороной которых является Азер-
байджанская Республика. В этом контексте, 
важные положения закреплены также в разде-
ле II статьи 12, разделе II статьи 148 и в статье 
151 Конституции. Так, права и свободы челове-
ка и гражданина, перечисленные в настоящей 
Конституции, применяются в соответствии с 
международными договорами, стороной кото-
рых является Азербайджанская Республика 
(статья 12, часть II). Международные договоры, 
стороной которых является Азербайджанская 
Республика, объявляются неотъемлемой состав-
ной частью системы законодательства Азербай-
джанской Республики (статья 148, часть II). При 
возникновении противоречия между норматив-
но-правовыми актами, входящими в систему за-
конодательства Азербайджанской Республики 
(исключая Конституцию Азербайджанской Рес-
публики и акты, принятые путем референдума), 
и межгосударственными договорами, стороной 
которых является Азербайджанская Республика, 
применяются международные договоры (ста-
тья 151). Эти положения, закрепленные в Кон-
ституции, позволяют утверждать, что в Азер-
байджанской Республике защита права на соци-
альное обеспечение как право человека, имеет 
конституционную гарантию. 
Закон Азербайджанской Республики обеспе-
чения «О пенсионном обеспечении граждан» от 
23 сентября 1992 года является важным актом в 
области социального обеспечения. Этот Закон, 
гарантируя закрепленное Конституцией Азер-
байджанской Республики право граждан на ма-
териальное обеспечение в старости, при полной 
или частичной утрате трудоспособности, а так-
же потере кормильца, устанавливает единую 
систему государственных пенсий [1, с. 109]. В 
целях обеспечения доставки средств, предна-
значенных для малообеспеченных слоев насе-
ления точно по адресу, с 2006 года началась ра-
бота по реализации специальной программы со-
циальной помощи. Программа распространяется 
на многих семей с низким уровнем дохода. Ос-
новная задача государства в сфере социальной 
помощи заключается в улучшении социальной 
защиты наиболее уязвимых слоев населения в 
соответствии с принципом адресности. Основ-
ная цель реформ в системе социальной помощи 
заключается в обеспечении адресности и эффек-
тивности социальных пособий, адаптировании 
системы социальной помощи к рыночным усло-
виям, повышении эффективности социальной 
помощи путем совершенствования системы 
управления и администрирования. 
Для создания более совершенной системы 
адресной социальной помощи были определены 
шесть направлений. Все эти направления имеют 
одинаковый приоритет, и осуществляется почти 
одновременно в следующей последовательно-
сти: 1) создание эффективной административ-
ной структуры; 2) создание правовой базы, не-
обходимой для адресной политики социальной 
помощи; 3) подготовка документа «Стратегия 
социальной помощи»; 4) разработка механизмов 
адресности для выявления наиболее бедных и 
уязвимых групп населения; 5) создание системы 
соответствующих компенсаций для защиты 
бедных от бремени расходов на коммунальные 
услуги; 6) создание системы мониторинга и 
оценки для разработки и реализации политики в 
области социального обеспечения [3, с. 7]. 
Распоряжением Президента Азербайджан-
ской Республики от 17 июля 2001 года утвер-
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ждена «Концепция реформирования пенсион-
ной системы в Азербайджанской Республике». 
В соответствии с Концепцией, основная цель 
намечаемой реформы в пенсионной системе со-
стоит в обеспечении надежного финансирова-
ния для выплаты пенсий гражданам, переходе к 
принципу индивидуального учета в зависимости 
от стажа работы, заработной платы (доходов) и 
уплаченных обязательных платежей государ-
ственного социального страхования с целью со-
блюдения принципа справедливости в реализа-
ции права на пенсионное обеспечение и других 
прав социальной защиты, повышении роли си-
стемы пенсионного обеспечения в улучшении 
благосостояния населения путем адаптации ее к 
условиям рыночной экономики, обеспечении 
сбора в полном объеме и целенаправленного 
использования средств, предназначенных для 
выплаты пенсий и пособий, повышение эффек-
тивности пенсионной системы за счет совер-
шенствования ее управления, обеспечении со-
ответствия между взносами на социальное стра-
хование и размерами пенсий [3, с. 8]. 
Выводы. О праве на социальное обеспече-
ние, которое является одним из основных прав 
человека, можем сказать следующее: это право, 
неразрывно связанное с правом на жизнь, при-
надлежит каждому с момента его рождения; по-
скольку это право, в соответствии с междуна-
родными нормами, является неприкосновен-
ным, государство не вправе применять к нему 
произвольные ограничения; право на социаль-
ное обеспечение является одним из субъектив-
ных прав человека, которое может быть защи-
щено непосредственно в суде. 
Резюмируя исследования, проведенные по 
данному вопросу, можем сказать, что система 
социального обеспечения должна обеспечить 
надежную и долгосрочную социальную защиту 
граждан и, тем самым, в случаях старости, ин-
валидности, потери кормильца и т.д. помочь 
гражданам реализовать свои права на получение 
пенсий и других социальных выплат в объеме, 
по крайней мере, достаточном для обеспечения 
уровня прожиточного минимума. Только 
надежные гарантии позволяют сохранить дове-
рие общества к экономической системе в рам-
ках долгосрочных планов. 
Анализ социального законодательства зару-
бежных стран достаточно важен для системати-
зации социального законодательства в Азербай-
джане. Кроме того, анализ законодательства АР 
в области социальных прав показывает, что 
нормативно-правовые акты в социальной сфере 
развиваются посредством закрепления между-
народных стандартов и формируется широкая 
нормативно-правовая система, направленная на 
разрешение и регулирование социальных прав. 
Тем не менее, принятие широкомасштабных и 
многочисленных законодательных актов в связи 
с социальными правами требует создания более 
эффективной формы защиты для их реализации. 
В этом смысле, разработка и принятие «Соци-
ального Кодекса», единого кодифицированного 
акта на внутригосударственном уровне, можно 
считать одним из главных факторов эффектив-
ной реализации социальных прав. 
Реализация социальных прав, проблема вос-
становления и защиты этих прав в случаях воз-
можного нарушения их юридическими и физи-
ческими лицами, в большинстве случаев проис-
ходит из-за слабого знания людьми действую-
щего законодательства, не обращение в право-
охранительные, судебные и соответствующие 
органы или ввиду искусственных препятствий, 
создающих при таких обращениях. В этом 
смысле, в целях осуществления реальной защи-
ты прав человека, в том числе социальных прав, 
необходимо принять соответствующие меры, 
создать соответствующую законодательную ба-
зу. Для этого необходимо оказывать малообес-
печенным лицам юридическую помощь за счет 
государства, обеспечить право беспрепятствен-
ного судебного обращения (например, освобо-
дить от государственной пошлины). 
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